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講師瞥撃士 藤 i良 修
Uber die ぬntgenologischeMagenuntersuchung mit 
besonderer Beriicksichtung der Karper・
lage der Patienten. 
Von 
Dr. S. Fujinami, Dozenten der Klinik. 
〔Ausder I. Kaiser!. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto (Prof. l Jr.R. Torikata）.〕
1. Bei der rontgenologischen Untersuchung des Magen日， musser ¥'Oil alien Seiten 
her <l urchgeleuch tet we rd en. Die Kran kheitsprozesse lokali忌ierensich nattirlich nicht 
nur an der grossen uncl kleinen Kurvatm・3 叫 nclernbreitet sich auch nach clerγorcleren 
uncl hinteren 1¥Iagenw:md zu aus. Daher kann man einer falschen Diagnose, wie sie 
sich bei einer dorsoventralen Durchlcuchtung in der 1ミiickenlagebzw. der stehenden 
Lage allein leicht ergibt, durch Kombin且tioneiner Untersu仁hungin der schragen und 
cler frontal en Lage vorbeugen { vgl. Fig. r u. 2 ). 
2. Sollen die Kranken iiberhaupt in einer liegenclen Lage untersucht werden，仙
darf die Durchleutung cler Pyrolusgegend nicht in der Riickenlage, sondern muss in 
der Bauchlage ausgefohrt werden, da in dieser Lage (B"auchlage) die ¥Virbelsaule 
keinen Druck auf den Pyrolusteil ausiiben kann, wi~ dies in der Riickenlage immer 
d巴rFall ist ( ¥'gl. Fig. 3 u. 4 ).
3・ DieFeststellung des Hiatus oesophageus wie sie fir die Wahl der abdominalcn 
bzw. thorakalen Operationsm巴thodebei Kardiatumoren wiinschenswert ist, ist ja selbst 
mittels der Reich’schen 1¥Iethode oder des Pneumoperitoneum ganz ausgeschlossen. 
Dies ist jedoch bei unserer Ope削 ω問問ti即 le,namlich der freien’I'horakolaparotomie, 
nicht mehr notwendig. Fiir die Thorakolaparotomie geni.igt es, die obere Grenze dcr 
Oesophagusstenose mittels der Durchleutung in der Beckenbochlage an der Hohe des 
Brustwirbels zu markieren (vgl. Fig. 5). 
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4. Die Beckenhocblage ist also diagnostisch sehr ernpfehlenswert, und zwar fur die 
Untersuchung der Karcliafunktion, die .¥bgrenzung des Kardiakrebses gegenliber dcm 
gesunden Tei! des Magens sowie fir die l¥Iarkierung der Untergrenze der Oeso-
phagusstenose. Bei dieser l¥Jethode d巴rBeckenhochlage, ist sogar die Mi.iglichkeit 
geg巴ben,eine Iι1rzinom礼ti.ise o~sophagusstenose schr白lihzeitigherauszufinden ( vgl. 
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Rtickenlage, l>ei der die Pyrolusgegend clurch 
Druck infolge des Reitens dieser Gegend auf der 
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(Bauchlage, dor.oventale Durchleuchtung) 
De~ gle1che-I王τanl、ew附 LeiFig. 3, nnd zwar 
in der Bauchlage. Der ganze :¥[agen mit seiner 
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